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Introducere. Demografia este direcția care studiază mărimea, distribuţia şi caracteristicile 
populaţiei umane, ca şi legităţile care le guvernează. În țară sporul natural și cel absolut este 
,,negativ” și ca urmare este o descreștere semnificativă a numărului populației.  
Scopul lucrării. Cercetarea particularităților raioanelor din nordul și sudul republicii prin prisma 
sporului natural, cu evidențierea caracteristicilor acestora.  
Material și metode. Au fost analizate rapoartele Biroului Național de Statistică din anii 2012-2017. 
În calitate de raionul selectat pentru nord a fost Dondușeni și pentru sud Taraclia. A fost aplicat 
studiu calitativ-selectiv în baza a 80 chestionare elaborate în decembrie 2018, adresate persoanelor 
cu vârsta de 18-26 ani.  
Rezultate. Populația stabilă în raionul Dondușeni – 42,1 mii, raionul Taraclia – 43,3 mii. Natalitatea 
în r. Dondușeni – 9,5‰, r.Taraclia – 9,7‰. Mortalitatea: r. Dondușeni – 16,4‰, r. Taraclia – 9,9‰. 
Îmbătrânirea populației: r. Dondușeni – 24,4‰ și r. Taraclia – 18,8‰. Migrația în r. Dondușeni              
10-14‰, r.Taraclia – 9‰. La studiu au participat: femei 62,5%, bărbați 37,5%. Cauzele micșorării 
sporului natural în țară sunt: salariul mic 73,8%, cariera 47,6%, lipsa apartamentului separat de 
părinți 28,6%.  
Concluzii. În Republica Moldova se constată o descreștere a sporului natural, a valorilor culturale 
prin descreșterea numărului de copii în familie și creșterea vîrstei de nupțialitate cu 5-7 ani. 
Cuvinte cheie: situație demografică, dinamica populației, spor natural. 
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Introduction. Demography is the domain that studies the size, distribution and characteristics of the 
human population, as well as the laws governing them. In our country, the natural and absolute 
growth is ”negative” and as a result there is a significant decrease in the population. 
Objective of the study. The research of northern and southern district particularities of the republic 
in terms of natural growth, with emphasis on their characteristics. 
Material and methods. There were analysed the reports of the National Bureau of Statistics from 
2012-2017. The selected district for the north was Donduseni and for the South Taraclia. A 
qualitative-selective study was applied based on 80 questionnaires elaborated in December 2018, 
addressed to 18-26 year old individuals.  
Results. The stable population in Donduseni district – 42.100, Taraclia district – 43.300. Birth rate: 
Donduşeni – 9,5‰, Taraclia – 9,7‰. Death rate: Donduseni – 16.4 ‰, Taraclia – 9.9 ‰. Population 
ageing: Donduşeni – 24.4‰, Taraclia – 18.8‰. Migration: Donduşeni – 10-14‰, Taraclia – 9‰. 
The study was attended by: women 62.5%, men 37.5%. The decreasing causes of the natural growth 
in the country are: 73.8% low salary, 47.6% career, lack of private apartment 28.6%. 
Conclusions. In the Republic of Moldova there is stated a reduction in the natural growth, cultural 
values by decreasing the number of children in the family and the increase of marriage age by 5-7 years. 
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